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ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ МАРІЄВСЬКИЙ.  
ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Висвітлено основні біографічні віхи та творчі досяг-
нення професора В.Ф. Марієвського – відомого вченого у 
галузі епідеміології, висококваліфікованого фахівця, здат-
ного ставити і розв’язувати актуальні завдання у бо-
ротьбі з інфекційними хворобами. 
10 вересня 2020 р. доктору медичних наук, професору 
Віктору Федоровичу Марієвському виповнилось 75 років.
Після закінчення в 1972 р. Донецького державного 
медичного інституту В.Ф. Марієвський працював лікарем з 
гігієни харчування Запорізької обласної СЕС, надалі – за-
ступником головного лікаря цієї установи (1972-1984 рр.); 
з 1984 р. – заступником завідувача управління охорони 
здоров’я виконкому Запорізької області, з 1986 р. – голов-
ним лікарем Запорізької обласної СЕС. 
У 1990 р. Марієвський В.Ф. призначений на посаду 
начальника головного санепідуправління Міністерства 
охорони здоров’я України. Потім він працював заступником 
Міністра охорони здоров’я, головним державним санітар-
ним лікарем України, першим заступником Міністра охоро-
ни здоров’я України. 
З вересня 1996 р. Віктора Федоровича призначили на 
посаду заступника директора з наукової роботи Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевсько-
го АМН України, а з листопада 2006 р. постановою Пре-
зидії АМН України – директором цього ж Інституту. 
У 1994 р. В.Ф. Марієвський захистив кандидатську, в 
2006 р. – докторську дисертації. У 2010 р. йому присвоєно 
вчене звання професора. 
Віктор Федорович Марієвський – відомий вчений у га-
лузі епідеміології, висококваліфікований фахівець, здатний 
ставити і втілювати в життя актуальні завдання з боротьби 
і профілактики інфекційних хвороб. Він брав безпосередню 
участь у ліквідації численних спалахів інфекційних хвороб: 
холери, черевного тифу та інших сальмонельозів, дифтерії, 
сибірки тощо. 
Науково-практична діяльність В.Ф. Марієвського бага-
тогранна. Одним з основних напрямків його наукового по-
шуку є вивчення проблеми вірусних гепатитів, у тому числі 
з позиції їх внутрішньолікарняного поширення серед паці-
єнтів та медичних працівників закладів охорони здоров’я 
України. Віктор Федорович активно займається питаннями 
дезінфекції і стерилізації, стійкості госпітальних штамів 
мікроорганізмів до антибактерійних препаратів та дезін-
фектантів, пошуком нових сполук різного походження, що 
володіють антимікробною активністю тощо. Результати його 
наукової діяльності знайшли відображення у майже 300 
наукових працях, у тому числі 9 монографіях і підручниках, 
патентах, свідоцтвах на винаходи. За його участю в Інсти-
туті розроблено Концепцію Національної програми бороть-
би з вірусними гепатитами, внесено пропозиції щодо роз-
робки термінових заходів стосовно боротьби з наркоманією 
в Україні.
У 2003 р. В.Ф. Марієвський став натхненником відро-
дження і першим головним редактором журналу «Профі-
лактична медицина»; кілька років пізніше – проведення 
щорічних науково-практичних конференцій, присвячених 
пам’яті академіка Л.В. Громашевського.
Віктор Федорович є членом Українського науково-ме-
дичного товариства епідеміологів, паразитологів та мікро-
біологів ім. Д.К. Заболотного; довгий час був головним 
редактором журналу «Профілактична медицина», головою 
спеціалізованої Вченої ради Д 26.614.01 із захисту дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 
за спеціальностями «14.01.13 – інфекційні хвороби», 
«14.02.02. – епідеміологія» та «16.00.11 – паразитологія» 
В.Ф. Марієвський бере активну участь у розробці за-
конодавчих і підзаконних нормативно-правових документів 
стосовно охорони здоров’я населення України. Був керів-





одним з авторів закону України «Про забезпечення сані-
тарного й епідеміологічного благополуччя населення Украї-
ни» (1994 р.). Тривалий час В.Ф. Марієвський працював 
позаштатним головним епідеміологом МОЗ України, членом 
міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної без-
пеки при Раді національної безпеки та оборони України, 
заступником голови координаційної ради з питань забез-
печення наукової частини «Національної програми про-
філактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД».
Зичимо ювілярові життєвих сил, оптимізму та наснаги 
для реалізації найсміливіших планів і задумів, доброго 
здоров’я та хорошого настрою для того, аби сприяти блис-
кучій праці у подальшому. Нехай Ваш накопичений життє-
вий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень!
Колектив Інституту епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України,
редакція журналу «Інфекційні хвороби».
VICTOR FEDOROVYCH MARIYEVSKY.  
75-TH ANNIVERSARY
SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative achievements of Professor V. F. Mariyevsky are 
highlighted. Mariyevsky is a well-known scientist in the 
field of epidemiology, a highly qualified specialist who 
is able to pose and implement current issues in the fight 
against and prevention of infectious diseases. 
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